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VÁROSI
Folyó szám 20
Debreczen, 1911 május 1-én, hétfőn
ovszky Margit fellép
Gzigányszerelem.
O perett 3 felvonásban, írták : W illner A. M. és Bodanszlcy Róbert. F o rd íto tta : Gábor Andor. Zenéjét sze rze tté : Lehár Ferenc/..
A) bérle t 55, sz.
Rendező: Ferenczy. S Z E M É L Y E K :
Az I. és III. felvonás szereplői:
D ragutin P é te r, gazdag bo jár — — —  —
Jonel Boleszku —  —  —  —  —  —  —
K ajetán D im itreanu, a  po lgárm ester fia —  —
Józsi, czigány —  —  —  — —  —  —
Mosu, D ragutin szolgája —  —  —  —  —
D im itreanu, po lgárm ester —  —  —  —  —
“ 1 ' -  = -  = = = _
K örösházy Ilona  —  —  —  —  —  —  —  —  Ternovszky M argit
Zórika, Dragutin leánya  —  —  —  —  —  —  Zilahyné S. Vilma
Jolán, unokahuga —  —  —  —  —  —  —  Jakabffv Jolán
Ju lcsa, Zórika d a jk á ja  —  —  —  —  —  —  —  R ónai Herm in
K ériné —  —  —  —  —  —  —  —  — —  F áb ián  Margit
Deésv Alfréd 






Pál, czigány — —  — — —  —
Szolga — —  —  —  —  — —
Szalai
Perénvi Kálmán





D ragutin —  —  —
Jonel —  — —
K ajetán  —  —  —
Józsi —  —  —
Ilona  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  Ternovszky M argit
Zórika   —  —  —• —  —  —  —  —  —  Zilahyné S. Vilma
j 0lá,n   —  —  —  — — — —  — —  Jakabffy Jolán
Mózsi, korcsm áros —  —  — —  — —  — Borbély Sándor
Laczi, p a rasz t suhancz —  —  —  —  —  —  Repkai
Miklós, öreg béres —  —  —  —  —  —  —  Kőszegi
Bojárok, bojárnők, tisztek, hölgyek, leányok, czigánvok. Az I. felvonás Dragutin kastélya előtt levő téren, Rom ániában a  magyar határon. A II felvonás (Z órika álm a) 
egy magyar csárdában, Ilona birtokán történik. A III. felvonás Dragutin kastélyának egy term ében történik. Id ő : 19-ik század eleje. _____________
A sz ín p ad i z e n é t  Veres Tóni és  fia  z e n e k a ra  szo lg á lta tja . —  Az u j d ísz le tek e t fe s te tte : Gyöngyösi V ik to r—  Az u j je lm e z e k e t k é s z íte tte : Horváth
Ferencz fö ru h a tá ro s  —  Az első felvonás u tán  15 perez szünet.
Heti
-- a 3-án, szerdán Bábjáték, szinmü C) bérletben. 4-én, csütörtökön H u d a c s e k  ÍNelli
__—  m U S O I  -< fellépte: Elvált a s s z o n y ,  operett A) bérletben. 5-én, pénteken H u d a c s e k  Nelli 
tellépte: Halhatatlan lump, operett B) bérletben. 6-án, szombaton Hudacsek Nelli f e l lé p te :  H a lh a ­
tatlan lump, operett C) bérletben. 7-én, vasárnap délután Szókimondó a s s z o n y s á g ,  szinmü. E s te ; 
Hudacsek Nelli fellépte : Cornevillei h a r a n g o k ,  operett. Kisbérletben: ____________
- Q  _ „ Í  " T y  H  Q  T T f Ó  m  P l l  P* A zon bérlök , k ik  elfog la ltságuk  m ia t t  p áho ly  b é rle te ik e t bárm ely  napon  nem  
Í J c H U Ü  l i g y  n5 1 x x í c ; v eh e tik  igénybe, d e  értékesíten i ó h a jtják , tu d assák  e z t a  színházi p é n z tá rra l m ár
elS te  való napon , hogy jeg y e ik e t a  p é n z tá r  á ru s íth a tja  el. A jegyek  á rá t  a  p é n z tá r  visszafizeti.
H T  1  1 ? "  ■ F ö ld s z in t i  é s  e m e le t i  p á h o ly  9  k o r .  F ö ls z in t i  c s a lá d i  p á h o ly  15  k o r .  I . e m e le ti
J L i 0 A , y  C s .1  C X X V  m c s a lá d i p á h o ly  12 k o r . I I .  e m e le t i  p á h o ly  6  k o r .  T á m lá s s z é k  I— V l l - ík  so r ig  2  k o r .
40 fill  V I I I  X l I - i g  2  k o r .  X I I I — X V I I - ig  1 k o r .  6 0  fill. E rk é ly ü lé s  1 .2 0  f i l l .  Á lló h e ly  (e m e le ti)  8 0  fill.
D iá k - je g y  (e m e le t i)  6 0  fill. K a rz a t  s z á m o z o t t  hely az  első s o r b a n  60  fillér., a  több i s o ro k  £ 0  Fillér.







Folyó szám 202. Kedden, 1911 május 2-án
Ternovszky Margit




Bobrsezén e z .  kix. város kBnyvnT<*ndá-v*lbpt»,
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I  Hí JA. 1 T :
igazgató.
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